针刺合谷穴治疗急性单纯性胃炎22例 by 钱林超
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∀关键词# 针刺疗法; 穴,合谷; 单纯性胃炎
∀中图分类号# R246. 1 ∀文献标识码# B
笔者自 1998年起以针刺合谷穴为主治疗急性单纯性胃
炎 ( Acute simp le gastr itis) 22例,现报道如下。
1 资料与方法
1. 1 一般资料
22例全部为门诊患者 ,其中男 18例,女 4例;年龄 15~
38岁; 病程 1~ 3 d。饮食不慎,暴饮暴食 12例, 饮食不洁 6
例, 感寒受凉 4例。
1. 2 诊断标准





( 1) 取穴: 患者坐位或仰卧位, 在第一、二掌骨之间约当
第二掌骨桡侧之中点取合谷穴。
( 2) 操作方法: 双侧取穴, 选用 0. 35 mm ∃ 40 mm 一次
性管针, 直刺 0. 3~ 0. 5寸,手法平补平泻 ,针时局部有酸胀
感并向同侧拇食或前臂传导,每次留针 20 ~ 30 m in, 每日治
疗 1~ 2次, 疗程 7 d。针后嘱患者自己以拇、食指掐按和点
压合谷穴,每日 3~ 5次,每次 3~ 5 m in。左右交替。有饮食






痊愈 12例, 占 54. 5% ; 有效 8例, 占 36. 4% ; 无效 2例,
占 9. 1% ; 总有效率 90. 9%。
3 体会
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